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Kegiatan yang dilakukan rumah sakit akan menghasilkan limbah medis. Sampah medis bila tidak
dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan.
Pengetahuan, sikap dan praktik yang baik pada perawat dan petugas kebersihan serta fasilitas yang
memadai dibutuhkan dalam pengelolaan sampah medis rumah sakit. Rawat inap merupakan unit
yang menyumbang sampah medis terbanyak dibandingkan unit lain. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan, sikap dan ketersediaan fasilitas dengan praktik
perawat dan petugas kebersihan unit rawat inap dalam pengelolaan sampah di RS X Kudus.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Populasi dalam
penelitian ini adalah 52 perawat dan 12 petugas kebersihan unit rawat inap RS X Kudus. Sampel
dalam penelitian ini terdiri dari 35 perawat dihitung menggunakan rumus Slovin dan seluruh petugas
kebersihan sebanyak 12 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data
menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan sikap
pada perawat berhubungan dengan praktik perawat yaitu pengetahuan (p-value = 0,022) dan sikap
(p-value = 0,004). Sedangkan variabel pengetahuan berhubungan dengan praktik petugas kebersihan
yaitu pengetahuan (p-value = 0,001). Variabel sikap tidak berhubungan dengan praktik petugas
kebersihan (p-value = 0,081), variabel ketersediaan fasilitas tidak berhubungan dengan praktik
perawat maupun praktik petugas kebersihan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan
antara pengetahuan, sikap perawat dan pengetahuan petugas kebersihan dengan praktik perawat
dan petugas kebersihan unit rawat inap dalam pengelolaan sampah medis di RS X Kudus
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